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L a  Revis ta Médica de Barcelona (RMB) e r a  una  pub l i cac ión  mensual,  
cuyo  nc 1 apareció en Enero de 1924 y s i n  in terrupciones se pub l i có  has ta  
e l  ng 150, que corresponde a Junio de 1936, fecha en que de ja  de pub l i ca rse .  
Durante este período fueron p u b l  icados 1044 t raba jos  o r i g i na l es  de l a s  
d i s t i n t as  especia l idades médicas de 10s cuales 60 (5,74%) corresponden a 
Neurologia. Además en l as  d iversas  secciones de l a  RMB (Crónica,  Reseñas 
de l a  v i d a  médica de Barcelona, ln formación de congresos y r ev i s t as ,  Juicios 
c r í t i cos  de l i b ros  y ext ractos de r ev i s t as  nacionales y ex t r an j e ras )  se completaba 
l a  informaciÓn, ofreciendo u n  ampl io  panorama de l a  ac tua l i dad  neuro lógica 
tan to  nac iona l  como in te rnac iona l .  
Es una  época en l a  cua l  e l  neurólogo se empieza a independizar  del 
i n t e rn i s t a  y del p s i q u i a t r a  aunque pers is te  su a n t i g u a  y só l i da  in te r re lac ión ,  
pero  de una  manera con t inuada se v a n  de l im i tando  sus campos de actuación;  
l a  RMB es una  t r i b u n a  desde l a  cua l  se aboga por  estos cambios (8, 68, 
77) .  
F ru to  de estas inquietudes se I l ega rá  a c rea r  l a  p r ime ra  cá tedra  de 
Neurologia en Cata luña,  que también lo  fue  de España (77) .  
LA CLIN ICA NEUROLOGICA EN LA RMB 
El  mayor volumen de t raba jos  corresponde a l a  s í f i l i s  nerv iosa  y dentro 
de e l l a  a l a  P a r á l i s i s  General Progres iva  (PGP). Así 10s Dres. Rodríguez 
A r i as  y Rodríguez Cuev i l l as  d i v u l g a n  10s datos epidemiológicos de l a  PGP, 
destacando de e l los que e l  número de ingresos p o r  PGP en 10s manicomios 
suponía u n  7,3% del to ta l  (46) .  
L a  problemát ica de l a  lúes nerv iosa  se ve  completada con una  ser ie  
de artíccl los de d i vu l gac i ón  c l í n i c a  sobre tabes, apop le j ías  s i f i l  í t i cas ,  Iúes 
neurooftalmolÓgica, etc. (13, 23, 33, 44, 56, 58, 59). 
Otro problema de l a  época que es t r a t ado  con g r a n  extensión es l a  
Ence fa l i t i s  l e t á rg i ca  o epidémica de Von Economo (EE) (63) .  
L a  EE a b r i ó  a l a  neuro log ia  caminos que l l e va ron  a l  p lanteamiento 
de problemas insospechados y a descubrimientos anatomopatolÓgicos que po r  
s í  solos representaron un0 de 10s acontecimientos neuro lógicos de l a  época 
(6 ) .  E l  Dr. Cuatrecasas a t ravés  de sus a r t í cu los ,  destaca l a  impor tanc ia  
y d i fus ión  de l a  enfermedad en Cata luña,  contr ibuyendo con e l los  a u n  mayor 
conocimiento de l a  EE (5, 6, 7 ) .  
E l  Dr .  Rodríguez A r i as  escr ibe sobre l a  pequeña epidemia barcelonesa 
(1931-32) de l a  enfermedad de Von Economo, destacando su  coinc idencia con 
una  epidemia de g r i p e  (43, 76). 
E l  tema es t r a t ado  po r  e l  Dr. Montaud, p a r a  e l  cua l  l a  importancia 
de l a  EE está en sus secuelas tan to   síq qui cas como neurológicas (Parkinsonisme 
postencefa l í t ico) ;  es de l a  op i n i ón  de que l a  enfermedad ha  pasado de epidémica 
a endémica (21). 
En cuanto a l a  e t io log ia  de l a  EE e l  Dr. S imarro aÚn admit iendo que 
s igue s iendo desconocida cree, de acuerdo con l a  mayor ía  de c ien t í f i cos  del 
momento, en su na tu ra leza  in fec t i va ,  concretamente en u n  v i r u s  f i l  t r an te  
espec í f  i co ( 52 ) . 
L a  Esclerosis en Placas (EP) también es o r igen  de con t rovers ias  en 
cuan to  a su pa togen ia ,  f ren te  a l a  teor ía neoplás ica de l a  misma (60) e l  
Dr .  Rodríguez A r i as  toma p a r t i d o  por  l a  teor ía infecciosa, considerando a 
l a  "Spirochaeta a rgen t inans is "  responsable del cuadro  (71 ) . E l  mismo au to r  
t r a t a  de 10s aspectos c l ín icos  y de d iagnóst ico precoz de l a  EP en poster iores 
a r t í cu l os  (39, 42). 
L a  Ep i leps ia  (E)  es objeto de estudio po r  p a r t e  de 10s Dres. Egas Moniz 
( I B ) ,  Sanchís y Banús (49) y M i ra ,  este Últ imo en l a  sección "Correspondencia 
ex t r an j e ra "  y t r a s  u n  v i a j e  de estudios a l  hosp i ta l  p a r a  epi lépt icos de Gal l ípo-  
l i s  (EUA), descr ibe l a  conducta que se seguia con estos enfermos, que cons is t ia  
en su segregación (en establecimientos especiales), es te r i  l izac ión (de  enfermos 
y fami  l i a res  puesto que l a  consideraban heredi  t a r i a )  y educación ( v i d a  h ig ién ica)  
rea l i zando,  e l  Dr .  M i ra ,  una  aguda c r i t i c a  de estos métodos (64) .  
L a s  men ing i t i s  tuberculosas son t ra tadas  po r  e l  Dr .  Salvat  Espasa que 
preconiza l a  punción lumbar ante una  reacción meníngea, y resa l ta  l a  importan- 
c i a  del s igno de Brudz insk i  en su d iagnóst ico.  (79). 
Desde e l  pun to  de v i s t a  patogenético, adni i te como l a  v i a  más importante 
de l legada del bac i l o  de Koch a l as  meninges a l a  hemática, y res ta  importancia 
a l  resto, a p a r t i r  de u n  foc0 tuberculosa p r i m a r i 0  a d is tanc ia .  
Por su p a r t e  e l  Dr. Rodríguez A r i as  destaca como p r i n c i p a l  causa de 
mo r ta l i dad  i n f a n t i l  de o r igen  nerv ioso a l a  men ing i t i s  tuberculosa (41). 
Una nota de 10s Dres. Lyon-Caen y Jude nos acerca a l a  in tox icac ión  
c rón ica  po r  10s compuestos de manganeso y sus secuelas: e l  Parkinsonismo 
mangánico, estableciendo l a  local izac ión cerebra l  de l as  lesiones, formas 
de l l e g a r  a l  d iagnóst ico,  s u  prevención y tratamiento; destacando l a  inc lus ión  
de esta in tox icac ión  en t re  l a s  enfermedades del t r aba jo  en a lgunos paises 
(62). 
En cuanto a l a  pa to log ia  tumoral ex is ten t raba jos  dest inados a l a  d i vu l ga -  
c i ón  de su  c l í n i c a  (2, 11, 28, 50, 51). 
METODOS COMPLEMENTAR IOS DE D l AGNOST ICO 
Son numerosos 10s a r t í cu los  dedicados a l  estudio i n d i v i d u a l  y comparat ivo 
de l a s  d iversas  técnicas de a n á l i s i s  del  l i q u i d o  cefa lorraquídeo (LCR) y 
de serodiagnóstico. De esta manera son ana l  izadas l as  técnicas de Wassermann 
(4, 67), l a  reacción co lo ida l  de l  ben ju í  (71), l a  reacción de Bol tz  (54), 
e l  método de Kafka-Samson (48) ,  e l  del Hecht- Inst i tu to Pasteur (41, l a  reacción 
de Mein icke (4 )  y l a  dosi f icac ión de c lo ru ros  en LCR (53). 
Se hace especial constancia en que c ier tos diagnósticos en neuro logia 
no se pueden establecer s i n  hacer  u n  a n á l i s i s  del LCR, teniendo éste especial 
importancia en l a  neu ros í f i l i s  (31, 45, 67). 
E l  estudio rad io lóg ico  de encéfalo y médula, const i tuye con l a s  técnicas 
que se v a n  in t roduciendo u n  importante cap i tu lo .  
Es l a  época de 10s contrastes,  e l  Dr .  Rodriguez A r i as  considera que 
l a  ap l i cac ión  del  a i r e  y del  l i p i d o l ,  en mater ia  de radiodiagnóst ico neurolÓgico 
u n  avance de v a l o r  expeccional (37, 69, 71) ,  éI mismo ana l i za  l a  encefa lograf ia  
a r t e r i a l  y concluye que  con esta nueva prueba,  ideada en 1927 p o r  Egas 
Moniz, pueden local i za rse  10s tumores cerebra les (73). 
E l  p rop io  Egas Moniz d i f u n d i r á  sus exper iencias con esta técnica en 
l a  RMB (19, 20). 
E l  Dr. Sala Ginabreda también es tud ia  l a  ap l i cac ión  de l a  técnica en 
l a  i n f anc i a  (47) .  
E l  test del n i t r i t o  de ami lo p a r a  l a  determinación del bloqueo esp ina l  
es d i f und ido  po r  10s Dres. Rey A r d i d  y La f i gue ra  de Benito y l a  Sr ta.  Soler. 
(29 ) .  
LA TERAPEUT ICA MEDICA 
En l a  neurolúes se e ra  consciente de l a  poca e f i cac ia  de l a s  medicaciones 
específ icas y e l  c r i t e r i 0  imperante e r a  que cua lqu i e r  ten ta t i va  en e l  campo 
terapéut ico,  po r  a t r ev i da  que fuera ,  no resu l taba  i l (c i ta  como a f i rmaban 
en l a  RMB 10s Dres. Rodríguez A r i as  y M i r a  (70). Las  inoculaciones de ma la r i a  
y t i f u s  recur ren te  con e l  b ismuto const i tuyen l a  novedad más sa l ien te  del 
t ra tamiento neurológico de l a  época. 
El  B i  se ap l i ca  en l a  terapéut ica s i f i l i t i c a ;  de esta manera e l  Dr. 
P e y r i  y a  hace una  p r imera  semblanza de su acción en l a  neurolúes, comparando 
su e f i cac ia  con l a  de 10s arsenicales ( a  10s que considera como rnínimo i gua la -  
dos) y con 10s mercur ia les ( a  10s que considera superados). De todas nianeras 
aconseja i n i c i a r  l a s  pau tas  con arsenicales y con t inuar  con 10s b isn~út i cos  
en l a  neurolúes, donde comunica 10s mejores resul tados en l a  tabes dorsal  
(24). 
L a  ma la r i o t e rap ia  fue in t roduc ida  en 1917 po r  Von Jauregg, y defendida 
po r  l a  escuela angloamericana que sostenia l a  necesidad del  tratarniento 
de l a  PGP po r  l a  m a l a r i a  (66) .  Así 10s Dres. Rodríguez A r i as  y M i r a  cornunican 
sus exper iencias con e l  nuevo tratarniento, considerando que p roduc ía  u n  
33% de remisiones en l a  PGP. 
F ru to  del entusiasmo por  esta terapéut i ca  fueron l as  teorías de Kraepel i n  
sobre e l  o r igen  de l a  PGP, en l as  cuales defendía que l a  r a reza  de l a  PGP 
en t re  10s pueblos no c i v i l i zados  e ra  consecuencia de l a  res is tencia con t ra  
e l  v i r u s  s i f i l í t i c o  a d q u i r i d a  por  e l  sistema nerv ioso después del padecimiento 
de infecciones de índole t rop ica l ,  inmunizantes, sobre todo del p a l  udismo 
(35, 61). 5,l Dr .  Rodríguez A r i as  rechaza esta teor ia  basándose en sus exper ien-  
c i a s  c l í n i cas  de coexis tencia de paludismo y PGP. 
Pese a este entusiasmo 10s Dres. Rodríguez A r i as  y Pons Balmes siernpre 
cornbinaban l a  ma la r i o t e rap ia  con el tratarniento especif ico c lás ico  (381, del  
cua l  e l  Dr. Rodriguez A r i as  hace una  extensa rev i s i bn  (32) y destaca que 
l a  h ig iene  es t an  importante corno l a  adrn in is t rac ión po r  ejernplo de u n  a rsen ica l  
potente y que e l  d iagnóst ico precoz es muy importante de c a r a  a l  resu l tado  
del  tratarniento que se establezca (32, 38). Tarnbién n iega  e l  s i gn i f i cado  
p reven t i vo  de l a  rna la r io te rap ia  en l a  neurolúes (36) .  
E l  uso i n i c i a l  del Plasmodiurn v i v a x  d i o  paso a l a  u t i l i zac i 6n  de mú l t ip les  
agentes piretógenos en e l  tratarniento de l a  PGP; e l  Dr .  Pons Balmes rea l i za  
u n  estudio de 10s mismos y 10s c l as i f i ca  en : bacter ianos (e j .  t ube rcu l i na ) ,  
no bac te r ianos  (e j .  leche) e inoculac ión de enfermedades f eb r i  les (e j .  m a l a r i a ) ,  
pero  s igue considerando a l a  ma la r i o t e rap ia  de preferencia (25) .  
E l  Dr. Rodrrguez A r i as  exper imenta con medios f i s i cos  p a r a  resolver  
e l  problema de l a  p i r o t e rap ia  inocua e informa de sus buenos resul tados 
con l a  d i a t e rm ia  (75) .  
E l  tema de l a  rnalar ioterapia-pi roterapia no queda agotado y ser6 tema 
de nuevo por  p a r t e  del Dr. Pons Balmes (26) y del Dr. Bordas Jan6 (3 ) .  
L a  ma la r i o t e rap ia  no sólo e r a  ap l i cada  a l a  PGP s ino  que también 
e ra  usada p a r a  o t ros  t ipos  de neuros í f i l i s ,  ep i leps ia ,  esclerosis en p l acas  
y p a r a  l as  secuelas de l a  ence fa l i t i s  epidérnica (70) .  
De esta manera e l  Dr .  Rodríguez A r i as  comunica sus pr imeros ensayos 
de 10s efectos del  paludisrno exper imenta l  en l a  ep i leps ia  genuina rebelde 
a i  t ra tamien to  c lás ico,  con e l  que obtiene u n  50% de mejorías por  10 que 
impele a l a  genera l i zac ión  de este tratarniento (74). Al esc r i b i r  sobre el 
t ra tamiento c lás ico  considera que deben u t i l i za r se  10s bromuros, l a s  saies 
de boro y e l  lumina l ,  b i en  sea aisladarnente, a l ternándolos o asociándoles 
(34) ;  todo e l l o  combinado con u n  buen régimen de v i d a  y una  d ie ta  adecuada 
(81) .  
L a  d i e t a  de 10s ep i lép t i cos  es e l  tema de u n  a r t i c u l o  del Dr .  Pardo  
Garc ia  ( 2 2 )  y de o t r o  del  Dr. L a d a r i a  Caldentey, qu ien  p ropugna l a  d i e t a  
cetógena como medio p a r a  d i sm inu i r  notablernente e l  número de ataques ep i l kp t i cos  
y su in tens idad  (14) .  
Del t ra tamiento de l a  Esclerosis en Placas escr ibe e l  Dr. Gironés propug-  
nando e l  arsénico IV a pequeñas dosis j un to  con cu ras  de reposo y de a i r e  
l i b r e  e in forma de 10s ensayos terapéut icos que se venían rea l i zando con 
l a  t ube rcu l i na  (12). 
En  e l  tratarniento de esta enferrnedad son cornunicadas l as  pr i rneras 
exper ienc ias  con e l  ant irnonio de 10s Dres. Rodriguez A r i as  y Garc ia Gonzalo, 
y t r a s  comparar10 con e l  s a l i c i l a t o  sódico, arsenicales,  u ro t r op i na  y gerrnanina, 
consideran a l  ant imoni0 u n  buen t ratamiento (40). 
L a  terapéut ica de  l as  secuelas de l a  ence fa l i t i s  epidérnica constituís, 
seg6n 10s Dres. Rodríguez A r i as  y La fo ra ,  uno de 10s problemas más agobiantes 
de l a  Neurologia del  rnomento; ind icando e l  uso de una  d ie ta  h ipo tóx ica ,  
t r a n q u i l i d a d  moral ,  h iosc ina  y arsenicales.  Pa ra  l as  ence fa l i t i s  recientes 
es tab lec ian  una  pau ta  de tratarniento en base a l  s a l i c i l a t o  sódico IV (15) .  
E l  Dr. Mart ínez Garc ia comunica sus exper iencias en e l  t ra tamiento 
de l a  Corea de Sydenham po r  l a s  inyecciones i n t r a r r aqu ídeas  de su l fa to  de 
rnagnesio, aunque no l o  considera especif ico constata su  e f i cac ia  an te  esta 
ent idad (17). También el Dr. Rodríguez Delgado comunica posteriormente sus 
experiencias con el n i rvano l  pa ra  el tratamiento de esta ent idad (78). 
Otro importante avance terapéutico, lo  supuso l a  terapéutica de las  
meningi t is  purulentas con sueros especificos de lo cual  l a  RMB se hace repetido 
eco con pub l  icaciones de 10s Dres. Santa-Olal l a  Esquerdo (80), Rodríguez 
Ar ias  (71 ) y Nogueras Coronas (65). Las meningit is tuberculosas eran t ratadas 
con sanocrisina epidural  con escaso éxi to (65, 80). 
La  proteinoterapia era o t ra  modalidad terapéutica del momento y se 
usaba pa ra  e l  tratamiento de neuralg ias,  neur i t i s ,  tabes, etc. asociada a l  
bismuto y a l  arsénico (57, 71). 
El método de Walbum, tratamiento con sales metálicas, es objeto de 
estudio por e l  Dr. Rodríguez Arias, que compara va r i as  de ellas' y considera 
a l  c loruro de manganeso como l a  más efectiva y con importantes perspectivas 
de apl icacibn en el campo neurológico (72). 
LOS trabajos en este campo son importantes tanto cuantitat ivamente 
como cual  itativamente. 
El  Dr. Ferrer  t r a ta  de 10s procesos de desintegración neurológica (91, 
en otro ar t i cu lo  en colaboración con l a  Dra. Salvans eleboran una teoria 
sobre el origen de l a  microgl ia,  postulando que es u n  elemento perteneciente 
a l  sistema reticuloendotel ial de or igen hist io ide que posteriormente se di ferencia,  
pero t iene l a  propiedad de desdiferenciarse y a d q u i r i r  caracteres embrionarios 
(10). 
El Dr. Rio-Hortega escribe sobre lesiones elementales de 10s centros 
nerviosos (30). 
Otra aportación interesante corre a cargo del Dr. Pons Torte l la,  quien 
comunica por primera vez en l a  l i t e ra tu ra  l a  coloración macrosc6pica de 
l a  miel ina con carbonato de p la ta  (27). 
Se publ icó también u n  t raba jo  del Dr. Martínez Garcia sobre el origen 
del mesénqui ma cef á l ico ( 16) . 
E l  LCR, su producción y c i rculación son estudiados por el Dr. A l ie r  
(55). A cargo del médico chi leno Allende-Navarro son unas investigaciones 
sobre l a  importancia de 10s plexos coroideos como ba r re ra  protectora de 10s 
centros nerviosos (1) .  
AUTORES 
La  rev is ta  fue el medio de expresión de numerosos autores nacionales 
e internacionales, b ien  fuera  a t ravés de sus propios t rabajos or ig ina les  
o de comentarios o extractos de sus publicaciones, teorías, etc. 
La  colaboraci6n más asidua corre a cargo del Dr. Rodríguez Arias, 
que pertenecia a l  consejo fundador de l a  RMB; son numerosos sus trabajos 
or ig ina les  as; como sus opiniones sobre congresos, c r í t i ca  de l ib ros  y u n  
la rgo etcétera. La  temát ica de sus ar t iculos versaba preferentemente sobre 
l a  s i f i l i s  nerviosa y su terapéutica, aunque también son de g ran  importancia 
sus ar t i cu los  de opinión. Las aportaciones del Dr. Cuatrecasas conforman 
u n  c ie r to  volumen, t ratandc en todas sobre l a  encefal i t is  epidémica. También 
pertenerió a l  consejo fundador de l a  rev is ta  y durante 10s tomo XX a l  XXlV 
(Jul io de 1933 a Diciembre de 1935), a l  consejo di rect ivo.  
El  Dr. Pons Balmes publ icó en l a  RMB con alguna asiduidad,  escribiendo 
l a  mavoría de las  veces sobre e l  tratamiento de l a  Pa rá l i s i s  General Progresiva 
por l a  malar ia .  . 
En el campo internacional  el Dr. Egas Moniz fue e l  que colaboró en 
mayor número de ocasiones, t rabajando sobre l a  angiograf  í a  cerebral, tecnica 
ideada por 61. 
El  Dr. Rizzo. rep i t  i6 colaboración con ar t iculos sobre e l  laborator io 
y l a  Neuropsiquiatria. 
E l  resto de autores publicaron de una manera m is  esporádica, y pormenori- 
zarlos excede el volumen del presente trabajo. A continuación se ofrece una 
relación de 10s autores de trabajos originales pa ra  completar esta visión 
de l a  Neurologia en l a  RMB. 
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